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Дипломна робота на тему: «Особливості землеустрою в умовах сучасної 
міської забудови» має: 114 сторінок, 1 формулу, 11 таблиць, 46 рисунків, 44 
використаних джерел.  
Об’єкт дослідження  землі для міської забудови та рекреаційні зони. 
Предмет дослідження  землеустрій в умовах сучасної міської забудови. 
Мета магістерської роботи полягає в дослідженні особливостей 
землеустрою в умовах сучасної міської забудови  
Методи дослідження: метод спостереження використовувався для 
вивчення стану об’єкту дослідження; метод синтезу використовувалися для 
збору і обробки нормативно-правової бази; метод порівняння використовувався 
для порівняння щільності в районах; метод монографії використовувався для 
обробки наукової літератури та оцінки отриманих результатів; метод 
узагальнення використовувався для дослідження державних будівельних норм 
та стандартів; метод аналізу використовувався для узагальнення отриманих 
результатів дослідження, систематизації для оцінки кількісно-якісні показників 
об`єктів нерухомості, які підпадають під статус «незаконних забудов». 
Основними характеристиками у даний час проблема формування і 
регулювання міського землекористування при розвитку міста стає все більш 
актуальною, бо її практичне втілення стосується соціальних інтересів мільйонів 
жителів міста, фінансових і господарських інтересів інвесторів, а також органів 
влади. Але при цьому існує методична непідготовленість розв'язання 
організаційних питань при забудовах нових і реконструкції старих частин 
міста, людських факторах, вирішення питань дефіциту земель і знищенням 
екологічної середи. 
Висновки. В магістерській роботі були розглянуті сучасний стан та 
тенденції використання земель загального користування в містах та 
адміністративно-територіальний устрій України. Проаналізовано нормативно-
правову базу функціонування міського землекористування та досліджено 
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організаційно-правовий механізм використання міських територій під забудову 
й проблеми щільності в зарубіжних країнах. Вивчені сучасні тенденції 
функціонального використання та охорони міських земель. Визначені основні 
напрями регулювання використання і забудови міських територій на прикладі 
міста Києва. Для розв'язування сучасних проблем використання земель міст 
були запропоновані інноваційні методи. 
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Актуальність теми. Актуальність проблеми регулювання землеустрою в 
умовах міської забудови в майбутньому буде тільки зростати, через те, що 
забудова переважної кількості міст України суперечить змінам в рівні й способі 
життя громадян.  
В даний час проблема формування і регулювання міського 
землекористування при розвитку міста стає все більш актуальною, бо її 
практичне втілення стосується соціальних інтересів мільйонів жителів міста, 
фінансових і господарських інтересів інвесторів, а також органів влади. Але 
при цьому існує методична непідготовленість розв'язання організаційних 
питань при забудовах нових і реконструкції старих частин міста, людських 
факторах, вирішення питань дефіциту земель і знищенням екологічної середи. 
Мета роботи присвячена: дослідженню особливостей землеустрою в 
умовах сучасної міської забудови  
Для досягнення поставленої мети у дипломній роботі намічені та 
виконані завдання, зокрема: 
 розглянути сучасний стан та тенденції використання земель загального 
користування в містах та адміністративно-територіальний устрій України; 
 проаналізувати нормативно-правову базу функціонування міського 
землекористування; 
 дослідити організаційно-правовий механізм використання міських 
територій під забудову й проблеми щільності в зарубіжних країнах; 
 вивчити сучасні тенденції функціонального використання та охорони 
міських земель; 
 визначити напрями регулювання використання і забудови міських 
територій на прикладі міста Києва; 
  запропонувати - інноваційні методи для вирішення сучасних проблем 
використання земель міст. 
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Об’єкт дослідження  землі для міської забудови та рекреаційні зони. 
Предмет дослідження  землеустрій в умовах сучасної міської забудови. 
Методи дослідження: метод спостереження використовувався для 
вивчення стану об’єкту дослідження; метод синтезу використовувалися для 
збору і обробки нормативно-правової бази; метод порівняння використовувався 
для порівняння щільності в районах; метод монографії використовувався для 
обробки наукової літератури та оцінки отриманих результатів; метод 
узагальнення використовувався для дослідження державних будівельних норм 
та стандартів; метод аналізу використовувався для узагальнення отриманих 
результатів дослідження, систематизації для оцінки кількісно-якісні показників 
об`єктів нерухомості, які підпадають під статус «незаконних забудов». 
Наукова новизна отриманих результатів. У дипломній роботі 
здійснено теоретичне узагальнення щодо формування і регулювання міського 
землекористування в умовах сучасного розвитку міста та запропонувати 
інноваційні методи для вирішення сучасних проблем використання земель міст. 
Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані 
рекомендації можуть бути практично застосовані для вирішення питань 
управління оновленням міської житлової забудови на регіональному рівні, 
стратегічному переплануванні нашого міста, а також для курсового та 
дипломного проектування. 
Публікації.  
Стаття на тему «Еколого-економічні проблеми землеустрою в умовах 
сучасної міського забудови» та 3 тези на тему дипломного дослідження. 
 
